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Zusammenfassung 
Das Volkslied aus der Schweiz war bisher in J apan fast unbekannt auβer 
einigen verwasserten und bearbeiteten Jodelmelodien. Die wissenschaftliche Be・
handlung daruber darf folglich keineswegs erwartet werden. Als schwerer Ansatz 
derselben werden hier 11 Geistliche Volkslieder ins Japanische ubersetzt und 
gezeigt. Die Texte und ihre Melodien sind aus: Alfred Leonz Gaβmann， "Was 
unsere Vater sangen“. Volkslieder und Volksmusik vom Vierwaldstatt巴rs巴巴， aus 
der Urschweiz und dem Entlebuch. Nach dem Volksmund in Wort und Weise 
aufgezeichnet von A. L. Gaβmann. Herausgegeben von der Schweizerischen Ge-
sellschaft fur Volkskunde. Basel: G. Krebs Verlagsbuchhandlung 1961. 342 Sザ
IXm. Mel 
Herrn Prof. Dr. Th. Immoos， Sophia・Uni.，Herrn P. Kamer， Pro Helvetia 
und besonders Frl. B. Roth (aus Sankt Gallen)， OMF danke ich bestens fur die 
freundliche Unterstutzung bei dieser Arbeit. 
1. Der alt Englisch Grus 
Ge圃 grustscist du， Ma -ri -a， jung -frau・i-chc Zicrl 
ι三巴土手ξ#弓羊右下士一ii l 1(1 rp 
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Ei -ne ganz neu -e sot-schaft， cin un -er-horts Ding: 
(23) 
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間三寸 Ij E !TI= a I4#i 
von 1五mm・Ii・scherHof -stat ich， Ga -bri -el， dir bring! 
2. Was sind das fur Reden ? 
Was sol1 denn dies sein ? 
Wer ist denn gekommen 
ins Schlafzimmer ein ? 
Erschreck nicht， Maria， 
es geschieht dir kein Leid. 
1: Ich bin ja ein Engel， verkunde dir die Freud ! : I
3. Du sol1est empfangen 
und tragen einen Sohn， 
nach welchem Verlangen 
viertausend Jahre schon 
Maria hat gefunden 
bei Gott alle Gnad， 
1: den Sunder durch Furbitt erworben sie hat.: I 
4. Frohlocket， 0 Himmel ! 
Frohlocket， 0 Erd ! 
Das hollisch Getummel 
zerstoret schon war. 
Gegrust seist du， Maria， 
jungfrauliche Zier ! 
1: Du bist voll der Gnaden， der Herr ist mit dir.: I 
5. Nun hort， ihr Jungfrauen， 
und merket's euch dann: 
Ihr sol1et nicht hab巴n
vorhere einen Mann， 
bis der Herr Pfarrer euch gebe 
mit geistlicher Hand 




























































巡礼のうた「神の名において，われわれは巡礼をするJIn Gottes Namen fahren wirお
よびフランツ・フォン・アッスイスィのうた「ょうこそザンクト・フランツイッセ，福音派
の人よJG巴gruβtseist Sankt Franzisce， du evangelisch Mannなどそうである。うた
の個々の場所は宗教歌の「し、としきマリアJMaria zu liebenに関連する， これは， EB 
Nr. 2019， 2052， 2083およびボェーメ Bohmeの AltdLdlb Nr. 574を参照されたい。
ドイツとオーストリアにおける 17世紀以降のこのうたの伝播状況は，ボイムカー
Baumker III 39 Nr. 67， Yリー ア KlierのBurgenlandNr 2.およびノミイラー PaillerNr 
(26) 
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372を参照。
スイス中央の 1775年以降については， クノレティ Curti3， またパウムベノレガー Baum-
berger 103頁以下，シュテックリーン StoecklinNr. 13/14を参照されたい。
「スイス民謡文庫JSVA:ブリスラッハ BrislachBE:ザ、ンクト・ガラー・オーベノレヲン
トSt.Galler Oberland;ムオタターノレ乱1uotatalSZ;アノレトドノレフ AltdorfUR;カム




Nun ge・het，ihr Hir -tcn， und Iau -fet in Reih'n， 
1~ TlL 
L IjJZ宅主主主三主
fein! Ge -hct aI司 Ie in Reih'n und spie -Ict recht fein! 
2. Hab ein Kindelein gesehen， 
wie ein Engel so schon， 
und neben ihm ein Vater 
tut freundlich da stehn. 
Ein Jungfrau gar zart 
in himmlischer Art ! 
1: Es hat mich erbarmet das Kindlein so hart.: I 
3. Mein Nachbar， lauf hurtig， 
bring's Wiegelein daher ! 
Will's Kindelein drein leg巴n，
es zittert so sehr. 
Heia， heia popei ! 
Liebs Kindelein， schlaf ein ! 


































ウス・スツテノレ PiusSuterが補足ー した。かれは， それほど古いうたで、あるとは思ってい
(28) 
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民俗楽器としてのスイスのあし笛コレクションは， トリプシェン Tribschen， ベJレン
Bernおよびパーゼノレ Baselの博物館にある。
このうたについては，ハンス・イン・デア・ガント Hansin der Gantの「スイスにおけ




dcr En . gc1， dcr froh. li . chc Bot -schλft gc-br孔cht!
2. Jetzt eilet geschwind， 
ihr findet das Kind， 
ihr五ndetdas Leben， 
es wird euch gegeben: 
1: der Heiland， der alle zur Liebe verbindt.: I 
3. 0 furchtet euch nicht ! 
Ein g凸ttlichesLich t 
begleitet die Sonn巴
mit himmlischer Wonne: 
1: der Frieden und Freude und Leben verspricht.: I 
4. Zu Bethlehem dort， 
im kaltesten Ort， 
da werdet ihr五nden，
was wir euch verkunden: 
1: das langst schon versprochene gottliche W ort. : I 
(29) 
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5. Ihr Sunder， erwacht ! 
Die heutige Nacht 
hat nach vielen Sorgen 
den goldenen 11orgen， 
1: den Herzog， den Heiland und 11ittler gebracht.: I 
6. 0 gottlich巴 Zeit，
die alle erfreut ! 
Sie lindert die Schmerzen， 
sie wecket die Herzen 
1: zum Danke， zur Liebe， zur himmlischen Freud'.: I 
7. Eilt， Christen， geschwind， 
mit Liebe entzund't ! 
Eilt， Buβ巴rund Sunder， 
ihr Eltern und Kinder， 













































オーストリアにおける伝播については， クリー ァ KlierのWeihnachtsliederNr. 57; 






βdietwil，ヴオノレホゥーゼン Wolhusen LU. 
4・Abdan】mng
Sehr langsam Vitznau 1903 
/寸...... 
苓Hヒ~こす三戸手同二仁品目
HcI -5et -is ei Schiト lig， und gand is dcr mit guct 
~-ーと ん一-+-
-4侍"----O一一一一→一一一一ιー十一一一一一、Vil-Ic! D'Chruzwirtcnc trcid es Hubli wiis， 
在主十 ;一言言空玉三ヨ
5i dicnct Gott mit gan・zcm Fli日.
2. Helsetis ei Schillig， 
und gand is der mit Wille ! 
De Chnacht， er treid es neus Paar Schueh， 
er gohd au fliissig der Chile zue. Amen. 
3. Helsetis ei Schillig， 
und gand is der mit Wille ! 
Und obem Huus， da waltet Gott， 
e guete-n-Abig geb Ech Gott. Amen. 
4. Helsetis ei Schillig， 
und gand is der mit Wille ! 
Die Magd， sitreid es Batti ganz， 














































Mir :[;江-hids a und stand scho da， mir wunschid an al-Ien as 
一叫「一~ー司 、 今 ‘ ~官』 ι 
争当二位止1こ 4主ιヨと正日ザピ ;)1J 1，1 トトι
guets nusJahr. An gue -ten A -bend gab is Gott， mit Sti-fel und 
，ヘ'" po巴orit. 1"':". 
-'"、 v dF一一世一一→「ト~ーτj---jJ匂」掴
ー官官t 冨 E 
Spor・rehoch-zu Ros， mit Sti・た1und Spor-re hoch zu Ros! 
2. Das Huus staht uf der Muura， 
mir singids dena riicha Buura 
Das Huus， das ist mit Schindla deckt， 
1: mir hend das ganz Huusvolch verweckt.: 1 
3. Die Frau， die hed as suubers Huus， 
as lauft kei Muus dur Stub五百n-uus;
die Frau， die hed a grada Gang， 
1: die Stuba-Dili ist ladalang.: 1 
4. Der Huu呂、Tatertrait a hocha Huat， 
et ist in alle Ehra guat. 
Der Huusvater sitzt im Faderaspil， 
1: er hed as Frau巴li，wenn er will. : 1 
5. Die Anna， die trait as Chrazli vo Gold， 
es ist ira a schona Knaba hold. 
Wohl hinter dem Glasli， da brunnt der Wii， 
1: es mocht der J osepp Betschartli si.: 1 
6. Der Vereli trait a Meie vo Gold， 
es ist im a hubschi Jumpfera hold 
Whol hinter dem Glasli brunnt der Wii， 
1: es mocht die Mari Betschartli si.: 1 
7. Mir stiigid ufa bis unter s'First， 
si hau巴tis aba Speck und Wurst. 
Mir ghorid clas Chubeli drahea， 
1: si wencl is as Nideli blahea.: 1 
(34) 
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8. Mir grorid das Schlusseli chlingla， 
si wend is no Nusseli bringa 
Mir ghorid der Chasta verspera， 
1: si wend is zw巴iBatza verehr荘.:1
9. Der Himmel und der ist heiter Glanz， 
mir batid gara der Rosach工anz
Zum Herrgott wiit uber der Erde， 




























* 原語 sitztim Fad巴raspiel=羽根のあそびのできる立場にいる。
羽根ぶとんを厚くしたりし(人に圧力をかけたり)， うすくしたり









































Ma -ri.-a Klag' war auch so gros; sie sah ih -rcn Sohn ganz 
表出 主手ヨ
nak -kct und blos. Vom hci・lig-stcn Haupt bis 
un-tcn an dic Fucs， und sich Got-tcs -mut-tcr er-baト mcmucs. 
lVariarzte 
事与寵宅建罰百主芋吉田担
bis un-ten an dic Fucs， und sich Gottcs-mut-tcr cr-barmc mucs. 
2. Hang lind， lieber Jungling mein， 
und las mich dir empfohlen sein ! 
1: Und fuhre sie weit und fuhre sie weit 
und fuhre sie weit weg in Ewigkeit.: 1 
(37) 
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3. Maria horte die Hammerschlag'. 
Es tonte weit uber das Feld hinweg 
1: Ach 0 wein'， ach 0 weh， so gros wie alle Not， 
jetz schlend si mir mis Chindelein Jesus tot.: I 
4. Es truuret jo alles， was da ist. 
Erbarme dich， 0 Herr巴 JesusChrist! 
1: Die hochsten aller Felsen， wie beugen sie sich ! 
Die kleinen Waldvogelein， wie singen sie!:1 
5. Gedenke， 0 Mensch， an die groβe Not， 
da Christus gelitten den bittersten Tod. 
1: Sie schenkten ihm ja Essig und Galle ein 
und gaben's ihm zu trinken fur den besten Wein・|
6. Und wer das Liedli no singe cha 
dur eusers Talali uif und ab， 
1: der sing es alle Freietag ein einzigs Mal， 




































Da Jesus (または DaGott der Herγ…/または




laβ di:γ 叩 einmutte:γ befohlen sein ! 
JZl'官lbsbei deγ ha;抗dundfuγs hi:乱dα抗，








Hang lind， lieber Jungling mein 
などの詩句が発生したのである。
なお，ボェーメ Bohme，Altd Ldbの Nr.542 (もっとも初期のものは 1590年のシュト
ラウピング Straubingのもの);リーリエンクローン Liliencronの Nr.76; トープラー
Toblerの SVlder1の83頁以下， Nr・6は，Ich wiU singen， ich weiβτvohl wasの
詩句ではじまる。
「スイス民謡文庫JSVA:ムオタターノレ MuotathalSZ;イズイコーン IsikonZH 
7・Einaltes Kirchenlied 
Langsam Schupfheim 1906 
4十明」一三寸ーすすJ五=手正岡二三 J1 J t 1~ r r r 
Drei nur eins von E -wig -keit， ln -u ex~ 
円 円~ l_ 広アつ
ふLム己記出忌土11厚司~固と~、 þi 斗工i3!I. ， 
glo ・ ri -ae! Das isl die hei -li -ge Drci -fal・tig-keit. 
. 厄ケ一一- -
争 事キヲ同止斗込L長国
keit. Sanc -tus，_ De -us'， mi -se -町-re no ・ bis.
2. Der erste Gott， der Vater heiβt， 
inu ex gloriae ! 
Der erste Gott， der Vater heist， 
den Himmel und Erden preist 
Sanctus Deus， miserere nobis ! 
3. Der zweite Gott heiβt Gott der Sohn， 
inu ex gloriae ! 
Der zweite Gott heist Gott der Sohn， 
der auf seinem Haupt tragt d白rnerneKron'. 
Sanctus Deus， miserere nobis ! 
4. Der dritte heist Gott der heilige Geist， 
mu巴xgloriae ! 
Der dritte heist Gott der heilige Geist， 
den alle Welt so hohe preist. 
Sanctus Deus， miserere nobis ! 
1. Entstelltes Latein. 1. くづれたラテン語。

































8. Die vier letzten Ding 
Lang5am， ern51 E忙 holzmatt1906 
" Z了了7ぷEti口主E正時云FJLJf斗」平二百
" 一一一一一'---J'.→+一一一てぷ」
Las uns froh -lich sin -gen zum Schlu日derKin-dc'-lein: Von 
de.n vier letz・tm Din _ gen sin -get al. le zu Gott dem Herrn 
2. Das ander vo dene Viere， 
das ist das strangi Gricht. 
Da muesse mer ali Sunde bekenne， 
es ist e kein Gedicht. 
3. Das dritt' vo dene Viere， 
das ist di巴 fuurigiHoll; 
da kommen's hin die Sunder， 
Dort alles ewig bronnt. 
Gedenket das， ihr Menschenkinder， 
und hu巴teteuch vor S包nd1! 
4. Das viert'， das bringt gtoβFreude， 
das ist das Himmelreich. 
Chonit ihr die Sunde meide， 
wardit dort dene Angle gl巴ich.
































Der bi t • rc Tod bin ich ge・nannt，im gan .zen Land gar 
wohl・be. kannt. ¥Vo ich an. komm'， mus al ・les
" I _ 
h ー …-4h子~ ・ ~、 へ i"'"哩ー 斗ー →ー で ~三週~二土翌二二二三OC:==I ι」←畠 汗ー干叶
11 1 - - ....._ト・ 4
dran， kein 11ensch kann mir ent -flie - hen. 
(43) 
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2. Den Jungling nehm' ich bei dem Haar， 
der noch will leben manches J ahr. 
Refrain 
3. Die Jungfraulein sind nicht zu fein， 
ich denk' an ihren Ho妊artsschein.
Refrain 
4. Der arme Mann mit Weib und Kind， 
sein Brot mit Schweis， Arbeit verdient. 
Refrain 
5. Der reiche Prasser muβvon der Welt. 

































このうたの参考文献としては，グライエノレツ O.V. Greyerzの， Totentanzlieder SAVk 
25 (1925)， 166頁以下が挙げられる。
「スイス民謡文庫JSVA:ランゲンターノレ Langenthal，シュヴアノレツェンブノレク
Schwarzenburg BE;ベフエノレス BeversGR;エシヨノレツマット Escholzmatt，シュッ
プ(イム SchupfheimLU. 
10. Dr Frutt Battruef 
Psalmodiemld _ 
安幸三全軍軍主主主主=三ヨ。10・b込! Zio 10 ・ba! 1 Gotts I¥a-mc 10・ ba!
韓三主主世主三幸惇甚三ヨ
o 10-ぺb‘1リ!χ io 10 -ba' 1 c口叩us町crlir礼町l'け、.b臥)C、1れI
1 aHc licb冗chci -'Ji-g炉l'、 );a-m山日山c、10 -hヲ礼! 
桂三二一士二平宅三二三三ヨ




wcle hcnccht uf discr :¥lp dic licb Har -bcrg hal-tc; 
das ist scin Ort， das wcis del' 1日bGott ¥'ohl. 
Hicr ubcr discr ，¥lp stcht ein gold -ner Thron; 
drin wohnt Gott unc! :¥Lげはmitihrcm lurz-al:cr-lieb-ste Sohn 
事孟三三三三王子三三会最ヨ
und ist mit vile Gna -dcn u -ber 





schl05 -5e. Das Eint Ist Gott der ~\/at(_'r， das .:¥nder ist GO[t dじrSOIln， 
手正三ζ三三三三三主主=三ヨ
da5 Dritt' i5t Gott dcr lieb Hei -lig Gcist. A -mcn 
主主E晶玉三三三主主三三
A -ve， A -ve， A -ve Ma -ri -a! 0 Maria， h:irzallcrlicbstc 
左匡草王=三三二長手三手ヨヨ三
Muc - ter Ma - ri a! J JC SUS， 0 Hcrr 
吾弓三三主f幸三三三三
Je - 5US， ach 1凶司5tcrHcrr Je 5U Christ! 
京E=三三三ヨ歪二三三三三三
llhuct Gott Scじ1，Ehl， l.ib1 und Guct und 50 nUllgs Hallptle ¥ih 
左r:~~三二三三三~=~~1=j三三ヨ
hic uf clisc Alp gc - heirt lld ist， 
日) m託ngcn Engd scig au d口- bi. 
So 501 das Vih gc 喝 sag - nft si: 
安近三三三手二 て三Fデ二二二二二
1m Name dげ hocha1lcrhciligsteDreifaltigkcit: Gott .y atcr， Gott 
主主主主主官会乞三巴三主
Sohn uncl Gott hei -lig Gei5t. .-¥ -mcn. 0 10 -ba! 
主王ヰ二与立二主二工芋子二三三三
Zio 10 - ba! A1I Schritt und Tritt i GOtt5 Na -mc 
10・ ba! A-、e， A -ve， A-、e 孔fa- ri - a! 







































11. 's Heilig Chruuz im Antlibuech 
Entlebucher Volkssp:γuchi 
Escholzmatt 1908 
's walt Gott und eusi liebi Frau 
und 's Heilig Bluet z'Willisau. 
Und 's Heilig Sakrament z'Ettiswil 
will Tag und Nacht bi-nem si. 
Und 's Heilig Chruuz im Antlibuech 










* Bluet 原意は血ニdasBlut der Reben 
林 Sakrament 晩さんニBlutに対しバン
このうたは1908年にエショルツマットのマリーア・ポノレトマン夫人により報告された。
わたしの子供のころ，わたしの母は，わたしが就寝する時に聖水一一われわれはこれをイ
ーヴァッセノレとよんでいたが一一一これで祝福してくれながら，同じ小歳言詩をとなえた。
今日なおJレツェノレンのヴイツゲノレダ-)レとヒンター ター ノレでとなえられているということ
で ある。(昭和48年4月28日受理)
(48) 
